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わりの道具とする OTR という専門職 種 と し
て,医療従事者の一人として,また地域で共に
生活する住民として,いろいろな視点から街で
暮 らそうとする心を病む人たち-の援助につい
て考えて行きたい｡
稿を終えるにあたり,貴重など意見を賜った松本雅
彦教授に感謝いたします｡
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